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PT PLN (Persero) APJ Surakarta merupakan salah satu lembaga pemerintahan 
yang menaungi dalam bidang kelistrikan. PT PLN (Persero) APJ Surakarta memiliki 
tugas yaitu untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan jaringan bagi masyarakat. 
Pelayanan menjadi kunci utama di dalam usaha meningkatkan kepuasan pelanggan. 
Dalam menjalankan tugasnya maka karyawan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 
tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal atau berhasil menciptakan citra positif 
perusahaan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, lost image (kehilangan citra karena 
merosotnya kepercayaan dari masyarakat). Humas di dalam suatu perusahaan itu 
mampu memberikan masukan kepada pihak manajemen dengan kegiatan-kegiatan 
Humas baik secara internal maupun eksternal dalam memberikan pelayanan 
informasi. 
Humas PT PLN (Persero) APJ Surakarta harus bisa berkomunikasi yang baik 
dengan pihak luar. Komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan 
adalah komunikasi dua arah. Dimana komunikasi dua arah ini terjadi antar 
perusahaan dengan pelanggan atau sebaliknya , antara pelanggan dengan perusahaan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Humas PT PLN (Persero) 
APJ Surakarta dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Pelanggan melalui Media 
Radio. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah 
analisis data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menemukan bahwa Humas PT PLN (Persero) APJ Surakarta 
memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. Humas PT PLN (Persero) APJ 
Surakarta dituntut harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat, supaya terjalin 
hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat atau pelanggan. Dengan 
menggunakan media radio, Humas PLN bisa memberikan informasi yang sangat 
bermanfaat untuk masyarakat. Jika ada pelanggan yang komplain, maka petugas 
dengan cepat dan sigap untuk menangani masalah tersebut, sehingga masyarakat 
percaya dengan PT PLN (Persero) APJ Surakarta dan masyarakat memberikan 
penilaian yang positif untuk perusahaan. 
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